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	 Esta	 comunicação	 tem	como	propósito	expor	 como	ocorreu	a	 configuração	da	
técnica	e	do	artesanato	nas	investigações	práticas	de	Jerzy	Grotowski	durante	o	seu	









foram	 investigados	separadamente.	O	Objective Drama é considerado	um	momento	
importante	 de	 pesquisa	 do	 artista	 polonês,	 no	 qual	 se	 estabeleceram	 os	 princípios	
técnicos	utilizados	no	desenvolvimento	do	Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas 
Richards. 














“The Focused Research Program in Objective Drama” na	UC	Irvine	onde	permaneceu	
até	junho	de	1986.
	 No	 primeiro	 ano	 (entre	 setembro	 de	 1983	 e	 maio	 de	 1984),	 Grotowski	 se	
dedicou	a	 investigar	as	 técnicas	 fontes	encontradas	nas	tradições	de	rituais	durante	
as	 expedições	 realizadas	 no	 Teatro	 das	 Fontes.	 As	 técnicas	 tradicionais	 ensinadas	
eram	as	 canções	haitianas	e	o	passo	de	dança	yanvalou,	 a	dança	 sufi	dervishe,	 os	














Os	 participantes	 também	 trabalhavam	 com	os	 cantos	 tradicionais	 e	 os	movimentos	
organizados	na	atividade	chamada River. Os	outros	exercícios	realizados	eram:	Motions, 
uma	série	de	posições	e	alongamentos	para	ampliar	a	percepção	corporal	e	manter	


















estrutura	chamada	de	Main Action, que	 reunia	as	ações	 individuais	de	cada	artista,	
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